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腎癌患者における術前 ・術後の血清蛋白の変動 久住 治男 ・ほか…1519
腎細胞癌の臨床病理学的検討``特に組織像 と臨床検査所見との関係について"米 田 文男 ・ほか…1525
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第1報 ホルモン療法 小林 幹男 。ほか…1531
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病理剖検例を中心に 山内 民男 ・ほか…1539
1年間で経験した原発性尿管腫瘍7例 の臨床的観察 武田 正之 ・ほか…1553




について 平尾 佳彦 ・ほか…1565
男子高齢者の排尿障害に関する研究
第2報:下 部尿路閉塞性疾患および神経因性膀胱患者の
尿流量曲線の波型に関する検討 清水 嘉門 ・ほか…1575
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過去10年間の水戸済生会総合病院における腫瘍統計 諸角 誠人 ・ほか…1589
多内分泌腺腫症の2例(1型 と皿b型)江 左 篤宣 ・ほか…1593
後腹膜腔に発生したExtraosseousOsteogcnicSarcomaの1例…平野 敦之 ・ほか…1601
後腹膜線維化症の診断におけるCTscanの意義 荒井 陽一 ・ほか…1609
左腎摘除術後に生 じた膵痩 増田富士男 ・ほか…1619
腎孟腎杯憩室結石の1例:
走査型電子顕微鏡的観察による成因の考察 徳永 周二 ・ほか…1623
腎と胃に発生した重複癌の2症例 船木 広英 ・ほか…1629
片側腎無発生を合併 した水子宮膣症の1例 若林 昭 ・ほか…1635
血清AFP値 上昇を指標 として腹膜後腔 リンパ節郭清術を施行した
小児睾丸腫瘍の1例 竹内 敏視 ・ほか…1643
VM-26による難治性睾丸腫瘍のSalvageTherapy三 木 恒治 ・ほか…1649
前立腺組織内抗菌薬濃度測定に及ぼす手術操作の影響について………川嶋 敏文 ・ほか…1657
慢性前立腺炎に対するDolcolの使用経験 谷口 利憲 ・ほか…1661
泌尿器科領域におけるNORFLOXACIN(BACCIDAL②)の
使用経験 福岡 洋 ・ほか…1667
複雑性尿路感染症に対するAztreonamの臨床的検討 森 口隆一郎 ・ほか…1675
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